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ملخص: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
هدفت هذه  الدرا�شة  اإلى معرفة م�شتوى تطبيق مجالت الجودة  ال�شاملة في  الكليات 
الإن�شانية  من  وجهه  نظر  اأع�شاء  الهيئة  التدري�شية،  كما  هدفت  اإلى  معرفة  اأثر  متغيرات: 
(العمر،  الرتبة  الأكاديمية، �شنوات الخبرة، الموؤهل  العلمي، الجامعة  التي تم  التخرج فيها، 
والكلية) على تطبيق معايير الجودة ال�شاملة.
تكوَّن مجتمع الدرا�شة من جميع  اأع�شاء الهيئة التدري�شية في الكليات الإن�شانية في 
جامعة النجاح الوطنية والبالغ عددهم (671). اأما عينة الدرا�شة فتكونت من (05%) من 
مجتمع  الدرا�شة،  ا�شتجاب  منهم  (77)  اأي  ما  ن�شبته  (5.78%)  التي  اأجري  عليها  التحليل 
الإح�شائي. وقد  ا�شتخدم  الباحث بعد  اإجراءات  ال�شدق والثبات  اأداة مكونة من(58) فقرة 
موزعة  اإلى(7)  مجالت  وهي:  (النظام  الإداري،  ثقافة  الجودة،  الموارد  المتاحة،  الهيئة 
التدري�شية، نظام الدرا�شة، المنهاج، والطلبة). وتو�سلت الدرا�سة اإلى النتائج الاآتية:
اإن م�شتوى تطبيق معايير مجالت الجودة في  الكليات  الإن�شانية من وجهة نظر . 1
اأع�شاء  الهيئة  التدري�شية كانت  بدرجة متو�شطة وبمتو�شط مقداره  (54.3)؛  اأي  ما  يعادل 
(96%) بدرجة متو�شطة.
ل توجد فروق دالة اإح�شائيا في تطبيق مجالت الجودة ال�شاملة تعزى لمتغيرات . 2
(الرتبة الأكاديمية، �شنوات الخبرة، الموؤهل العلمي). بينما توجد فروق دالة اإح�شائياً تعزى 
لمتغير العمر في مجال الطلبة، ول�شالح فئات العمر اأقل من03، ولمتغير الكلية في مجال 
الطلبة  والنظام  الإداري  والهيئة  التدري�شية  بين  كلية  ال�ضريعة  والكليات  الأخرى  ل�شالح 
الكليات الأخرى.
وقد اأو�شت الدرا�شة باأن تقوم اإدارة الجامعة بالتعاون مع اأع�شاء الهيئة التدري�شية في 
اختيارالطلبة وار�شادهم وتوعيتهم باأنظمة الجامعة وقوانينها. 
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Abstract:
The study aimed to investigate the level of application of total quality 
management (TQM) from An- Najah National University faculty members 
point of view. It also aimed to find out the effect of the variables of (age, 
professional rank, teaching experience, professional qualification, and the 
college) in the application of comprehensive quality management. 
The population of the study consisted of (176) faculty members, the 
random sample represents (%50) of the population, representing (77) faculty 
members equal to (%87.5).
The researcher used a validated a questionaire which consisted of (85) 
items distributed into seven domains. The study concluded to the following 
results: 
1. The degree of application of TQM among al Najah faculty members was 
medum, it’s mean was (3.45) which represents (%69).
2. There were no significant mean differences for applying TQM among the 
faculty members related to the variables of (professional rank, teaching 
experience, professional qualification, university of graduation) while 
there were significant mean differences attributed to age in favor of 
less than (30) years. Moreover there were significant mean differences 
attributed to college in the fields of (students, educational administration, 
and faculty members) between Al Sharea’a college and other colleges in 
favor of other colleges. Also the study recommends that the University 
administrators should cooperate with the faculty members in order to 
participate in students’ selection, guidance and increase their awareness 
of university regulations and rules. 
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مقدمة:
دخلت اإدارة الجودة ال�شاملة في مجال التربية والتعليم العالي كاأ�شلوب حديث للارتقاء 
بالعملية التعليمية، ولتن�شئة الأجيال لمتطلبات ع�ضر التكنولوجيا وع�ضر العولمة وع�ضر 
التغير  المت�شارع، ولكي  تهيئ  الفرد على  التعامل مع هذا  الكم  الهائل من  المعرفة وتدفق 
المعلومات، وتدريبه على تنظيمها وا�شتخدامها.
لقد اعتمد الباحثون في المجالت التربوية على الأفكار التي نادى بها علماء الجودة 
مثل  (ديمنغ،  وجوران،  وايرفن،  وبالدريج،  وكر�شبي،  وغيرهم...)  واعتمدوا  مبادئهم  التي 
�شاغوها في مجال  اإدارة  الجودة  ال�شاملة في  ميدان  التربية  والتعليم، مما  اأدى  اإلى تطور 
التعليم  كما  ًوكيفاً  من  اأجل  مواكبة  الميدان  التربوي  للع�ضر  الذي  نعي�ص  فيه.  وقد  ارتاأت 
كثير  من  الدول  اأن  تعتمد  اآلية  للحفاظ  على  نوعية  التعليم  مثل  اإدارة  الجودة  في  المجال 
ال�شناعي، ومن  اأجل ذلك  اأن�شاأت هيئات اعتماد، تمنح الموؤ�ش�شة التي تطبق جودة معايير 
فيها،  �شهادة  تبين  فيها  م�شتوى  الموؤ�ش�شة.  ولكن  ل  يعني  ذلك  اأن  تحول  موؤ�ش�شاتنا  اإلى 
من�شئات  تجارية  اأو�شناعية  اأو  ربحية،  واإنما  المق�شود  هواإدخال  اأ�شاليب  اإدارية  تعليمية 
حديثة بهدف الح�شول على مخرجات تعليمية ذات جودة عالية وم�شاعفة الم�شتفيد الأول 
وهوالطالب  وت�شجيع  المناف�شة  بين  الموؤ�ش�شات  لتدقيق  النتائج  المرجوة  (علاونة،4002) 
(الملاح، 5002) و(ال�شليبي،7002) و(مجيد والزيات،8002) و (الب�شير،0102).
تبذل غالبية الدول، ومنها دولة فل�شطين جهوداً كبيرة من اأجل رفع م�شتوى العملية 
التعليمية باعتبار اأن الإن�شان هوال�شتثمار الأمثل واأغلى ما نملك، ولذلك ل بد من اأن يتم 
بناوؤه  باأف�شل  الو�شائل والطرق. ولتحقيق هذا  الهدف كان لبد من معرفة واقع الموؤ�ش�شة 
التعليمية وتطوير وظيفتها ودورها القيادي في المجتمع، وتقويمها ب�شكل م�شتمر باعتبارها 
م�شنع هذا الإن�شان.
وتعد جامعة النجاح الوطنية من اأكبر جامعات فل�شطين التي ت�شعى ب�شكل م�شتمر اإلى 
تح�شين جودة برامجها وم�شتواها التعليمي من خلال م�شاركتها في هيئات محلية ودولية 
ومنها: موؤ�ش�شة هيئة العتماد التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي الفل�شطينية، وموؤ�ش�شة 
PDNU حيث  قامت  الهيئتان  بتقويم  العديد  من  برامج  الجامعة  وكلياتها، وح�شلت  على 
نتائج جيدة جداً مقارنةً مع غيرها من الجامعات العربية، وت�شعي جامعة النجاح الوطنية 
اإلى  الم�شي  قدماً  في  تقويم  كلياتها  وبرامجها  لكي  ترفع  من  م�شتوى  العملية  التعليمية 
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التعلمية،  ولكي  تكون  في  م�شاف  الجامعات  العالمية  التي  ي�شار  اإليها  بالتميز.  وينطلق 
الباحث في اإجراء هذه الدرا�شة من �شعوره وخبرته باأهمية تطبيق اإدارة الجودة ال�شاملة في 
الكليات الإن�شانية باعتبارها من اأهم العوامل الموؤثرة في عملية التعلم والتعليم التي ترفد 
المجتمع بالكفاءات وتلبي حاجات خطط التنمية، وقد تبين وجود نق�ص في الدرا�شات حول 
تقويم العملية التدري�شية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية في الجامعات واإعطائها 
جودة تعك�ص متطلبات الع�ضر وتحدياته.
وفي �شوء ما �شبق كان من ال�ضروري  اإجراء هذه  الدرا�شة للتعرف  اإلى واقع الجودة 
في الكليات الإن�شانية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها اآملاً اأن تفيد نتائجها 
الإداريين واأع�شاء الهيئة التدري�شية في تح�شين وتطوير هذه الكليات اإلى الدرجة المطلوبة 
من التميز اأ�شوة بالبرامج التي تقدم في الجامعات المتميزة في العالم.
الإطار النظري والدراسات السابقة:
مفهوم  الجودة  ال�ساملة: تنوعت مفاهيم الجودة  ال�شاملة وكثرت  الأدبيات  التي  ◄
تناولت هذا المفهوم، ومنها تعريف (عليمات، 4002) الذي يعرف الجودة في التعليم باأنها 
مجموعة  من  المعايير  والخ�شائ�ص  الواجب  تواجدها  لجميع  عنا�ضر  العملية  التعليمية، 
�شواء ما تعلق منها بالمدخلات والمخرجات، التي توؤدي اإلى تحقيق اأهداف الموؤ�ش�شة والفرد 
والمجتمع المحلي وفقاً للامكانات المادية والب�ضرية المتوافرة. 
اأما  جب�ص  (2991  ,sbbiG)  فيعرف  الجودة  ال�شاملة  في  التعليم  باأنها  كل  ما  يودي 
اإلى  تطوير  القدرات  الفكرية  والخيالية  عند  الطلبة  وتح�شين  م�شتوى  فهمهم  وا�شتيعابهم 
ومهاراتهم  وقدراتهم  على  ا�شتخدام  المعلومات  ب�شكل  فعال.  ويرى  الخطيب  (0002)  اأن 
للجودة في التعليم معنيين مترابطين اأحدهما واقعي والأخر ح�شي، فالمعنى الواقعي يعني 
التزام  الموؤ�ش�شة  التعليمية  باإنجاز  معايير  وموؤ�ضرات  حقيقية،  اأما  المعنى  الح�شي  فيرتكز 
اإلى  م�شاعر  اأع�شاء  الهيئة  التدري�شية  والطلبة  في  تح�شين  العملية  التعليمية.  اأما  معايير 
الجودة  ال�شاملة  فيلخ�شها  ع�شاف  والحلو  (9002)  نتيجة  لمراجعة  كثير  من  الدرا�شات: 
(علّي،2002).  و  (ال�شالحي،9002).  و  (العليمات،4002).  و  (التلباني  واآخرون،6002). 
و (مجيد  والزيادات، 8002).  و  (الفتلاوي،8002).  باأنها تلك الموا�شفات وال�ضروط  التي 
ينبغي توفيرها في نظام التعليم، والتي تتمثل في جودة الإدارة، و�شيا�شة القبول، واأهداف 
البرامج التعليمية، وطرائق التدري�ص، ونظام التقويم، والمتحانات، ثم جودة اأع�شاء الهيئة 
التدري�شية، والأبنية، والتجهيزات المالية، والطلبة، التي تودي اإلى مخرجات تت�شف بالجودة 
وتعمل على تلبية حاجات الم�شتفيدين.
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هذا وقد تعددت وتنوعت المعايير بح�شب المجال الذي ينظر اإليه الباحث، ولكن تجدر 
الإ�شارة  اإلى  اأنه ل يوجد نموذج واحد ين�شح بتطبيقه في جميع المجالت والعلوم، ولكن 
يوجد كثير من  المعايير يمكن  ال�شتفادة منها ح�شب طبيعة  المو�شوع  الذي  �شوف يبحث 
اأويدر�ص اأويقيم. ومن الجدير بالذكر اأن المعايير هي اأداة للتح�شين ولي�شت تح�شيناً بحد ذاته. 
فهي و�شيلة تو�شح للموؤ�ش�شة حقيقة و�شعها  الراهن مقارنة بو�شع مثالي  اأومتميز. وهي 
اأداة م�شاعدة من اأجل تحقيق التميز والتفوق في الموؤ�ش�شة من خلال تعزيز نقاط القوة وكبت 
نقاط ال�شعف.
ون�شير اإلى اأن هذه الدرا�شة ركزت على معاير الجودة ال�شاملة التي ا�شتخدمها التلباني 
واآخرون  (6002)  والتي  اعتمدتها  الهيئة  الوطنية  لعتماد  الجودة  والنوعية  لموؤ�ش�شات 
التعليم  العالي  الفل�شطينية وت�شمل:  النظام  الإداري،  ثقافة الجودة،الموارد  المتاحة،  الهيئة 
التدري�شية، البيئة التربوية التعليمية التعلمية، نظام الدرا�شة والمنهاج والطلبة.
الدراسات السابقة:
تعددت  الدرا�شات  التي  تناولت  مو�شوع  الجودة  ال�شاملة  في  التعليم  العالي،  ويدّل 
هذا على مدى زيادة الهتمام بالمو�شوع فل�شطينياً وعربياً ودولياً  ومن هذه  الدرا�سات 
العربية:
درا�شة علونة (8002) التي هدفت اإلى التعرف اإلى واقع نظام التعليم في الجامعات 
الفل�شطينية في �شوء معاييراإدارة الجودة ال�شاملة من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية، 
وتكونت عينة الدرا�شة من (463) ع�شوهيئة
تدري�ص  في  الجامعات  الفل�شطينية،  ووزِّعت  ا�شتبانة  موؤلفة  من  (37)  فقرة  موزعة 
من  اأربعة  مجالت  وهي:  الثقافة  التنظيمية  لإدارة  الجودة  ال�شاملة،  والمجال  الأكاديمي، 
ونموالمهني، وعلاقة الجامعة بالمجتمع المحلي. اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإلى اأن درجة تحقيق 
معايير اإدارة الجودة ال�شاملة في الجامعات الفل�شطينية متو�شطة، واإلى وجود فروق في واقع 
نظام التعليم في الجامعات الفل�شطينية في �شوء معايير  اإدارة الجودة ال�شاملة، كما يرها 
اأع�شاء الهيئة التدري�شية، تعزى لمجالت الدرا�شة ومتغيرالموؤهل العلمي، واإلى عدم وجود 
فروق  في  واقع  نظام  التعليم  في  الجامعات  الفل�شطينية  في  �شوء  معيار  الجودة  ال�شاملة، 
كما يرها اأع�شاء هيئة التدري�ص، تعزى لمتغيرات النوع الجتماعي، ونوع الكلية، والخبرة، 
والموؤهل العلمي، والجامعة.
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واأجرى خلف (6002) درا�شة هدفت اإلى تحديد معوقات تطبيق مبادئ اإدارة الجودة 
ال�شاملة في جامعتي بيت لحم والخليل من وجهة نظر الهيئة التدري�شية والطلبة. وقد تكونت 
عينه  الدرا�شة من (34)ع�شوهيئة  تدري�ص، و(013) طالباً وطالبة. وبينت  نتائج  الدرا�شة 
اأن درجة تطبيق مبادئ اإدارة الجودة ال�شاملة في جامعتي بيت لحم والخليل كانت متو�شط 
من وجهة  نظر  المدر�شين  والطلبة، ولم تجد  الدرا�شة  فروقاً  داله  اإح�شائياً بين  متو�شطات 
ا�شتجابات  اأفراد  العينة  تبعاً  لمتغيرات  الجن�ص،  والم�شتوى  التعليمي،  والكلية،  والطلبة، 
والمدر�شين.
كذلك اأجرى اأبو �سمرة واآخرون (5002ب) درا�شة هدفت للتعرف اإلى موؤ�ضرات اإدارة 
الجودة ال�شاملة في جامعة القد�ص من وجهة نظر طلبتها، وبيان اأثر كل من الجن�ص، والكلية، 
والم�شتوى الدرا�شي في ا�شتجابات الطلبة. وتكون مجتمع الدرا�شة من طلبة ال�شنتين الأولى 
والرابعة  في  الكليات  العلمية  والإن�شانية  وعددهم(0852).  وا�شتملت  عينة  الدرا�شة  على 
(613) طالباً وطالبة،  اُختيروا  بالطريقة  الع�شوائية،  واأظهرت  نتائج  الدرا�شة  اأن موؤ�ضرات 
اإدارة الجودة ال�شاملة في جامعة القد�ص كانت منخف�شة، حيث بلغ المتو�شط الح�شابي (64.2)، 
كما اأ�شارت النتائج اإلى عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية بين متو�شط ا�شتجابات اأفرد 
عينة  الدرا�شة على موؤ�ضرات  اإدارة الجودة  ال�شاملة من وجهة نظر طلبتها تعزى لمتغيرات 
(الجن�ص، والكلية، والم�شتوى الدرا�شي).
واأجرى اأبو �سمرة واآخرون (6002اأ) درا�شة هدفت اإلى التعرف اإلى واقع نظام التعليم 
في  جامعة  القد�ص  في  �شوء  معايير  اإدارة  الجودة  ال�شاملة  من  وجهة  نظر  اأع�شاء  هيئة 
التدري�ص، وتاأثير كل من متغيرات الجن�ص، والكلية والخبرة، والدرجة العلمية في ا�شتجابات 
اأع�شاء هيئة التدري�ص، وتكون مجتمع الدرا�شة من اأع�شاء هيئة التدري�ص كافة في جامعة 
القد�ص  للعام  الجامعي  (3002-4002)  والبالغ  عددهم(882)  ع�شواً،  وا�شتملت  العينة 
الع�شوائية على (751) ع�شوهيئة تدري�ص. واأظهرت النتائج اأن واقع نظام التعليم في جامعة 
القد�ص كان منخف�شاً بمتو�شط مقداره (25.2) كما واأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة 
اإح�شائية ل�شالح اأع�شاء الهيئة التدري�شية الذكور، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية 
بين متو�شطات اأفراد عينة الدرا�شة نحوواقع جودت التعليم تعزى لمتغيرات الكلية والدرجة 
العلمية.
اأما  الملح  (5002)،  فقد  اأجرت  درا�شة  بهدف  التعرف  اإلى  واقع  نظام  التعليم  في 
الجامعات  الفل�شطينية في �شوء معايير  اإدارة الجودة  ال�شاملة من جهة  نظر  اأع�شاء هيئة 
التدري�ص، حيث تكونت عينة الدرا�شة من (643) ع�شوهيئة تدري�ص في الجامعات الفل�شطينية. 
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وقد اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإلى اأن درجة تحقيق معايير اإدارة الجودة ال�شاملة في الجامعات 
الفل�شطينية كانت متو�شطة، كما اأ�شارت النتائج اإلى عدم وجود فروق دالة اإح�شائيا في واقع 
نظام التعليم في الجامعات الفل�شطينية في ال�شوء اإدارة الجودة ال�شاملة، تعزى لمتغيرات: 
النوع الجتماعي، والكلية، والخبرة، الموؤهل العلمي، والجامعة.
درا�شة  جري�س  (4002)  التي هدفت  اإلى تحليل  اإمكانية  تطبيق معايير  واأ�ش�ص  اإدارة 
الجودة ال�شاملة في جامعة بيرزيت، والك�شف عن اأهم ال�شعوبات التي تعوق اإمكانية تطبيق 
اإدارة الجودة ال�شاملة فيها، حيث قامت الباحثة بطرح نموذج مقترح يت�شمن قيا�ص جودة 
الأداء في جامعة بيرزيت. وقد ا�شتخدمت الباحثة ثلاث اإ�شتبانات للتعرف اإلى اأراء كل من 
اأع�شاء هيئة التدري�ص، والإداريين، والطلبة ممن  اأنهوا اأكثر من ف�شلين درا�شيين. وتكونت 
عينة الدرا�شة من (031) ع�شوهيئة تدري�ص و(081) موظفاً اإدارياً و(453) طالباً وطالبة. 
واأظهرت  نتائج  الدرا�شة وجود ر�شا عام  لدى  اأع�شاء هيئة  التدري�ص  والطلبة نحوالعملية 
الأكاديمية والإدارة، وعلاقة الجامعة مع المجتمع المحلي، في حين اأ�شارت النتائج اإلى اأن 
الجامعة ل تراعي حاجة ال�شوق المحلي من التخ�ش�شات التي تطرحها، بالإ�شافة اإلى عدم 
وجود دعم مالي لعملية البحث العلمي ب�شكل كاف، وكذلك عدم اعتماد الجامعة نظاماً مالياً 
واإداريًا فعالً.
هدفت  درا�شة  علونة  (4002)  اإلى  التعرف  اإلى  مدى  تطبيق  مبادئ  اإدارة  الجودة 
ال�شاملة في الجامعة الأمريكية (جنين/ فل�شطين) من وجهة نظر اأع�شاء الهيئه التدري�شية، 
ومعرفة اأثر متغيرات الجن�ص، والموؤهل العلمي، و�شنوات الخبرة في التدري�ص، والجامعة التي 
تخرج  فيها  ع�شو  هيئة  التدري�ص،  والكلية،  والعمر.واأجريت  الدرا�شة  على  عينة  مكونة  من 
(16) ع�شومن هيئتها التدري�شية. واأظهرت نتائج الدرا�شة اإلى اأن درجة تطبيق مبادئ اإدارة 
الجودة ال�شاملة في الجامعة الأمريكية كانت بدرجة كبيرة، كما اأظهرت النتائج عدم وجود 
فروق دالة اإح�شائياً في مدى تطبيق مبادئ اإدارة الجودة ال�شاملة تعزى اإلى جميع متغيرات 
الدرا�شة.
ومن الدرا�سات الاأجنبية التي تناولت مو�سوع الجودة ال�ساملة:
هدفت  درا�شة  ماجنز  وبنجت  )6002 ,tegneB & sungaM)  اإلى  تقويم  م�ضروع 
التقويم  الذاتي  لإدارة  الجودة  ال�شاملة  في  المدار�ص  الثانوية  العليا  بال�شويد،  بما  في  ذلك 
تقويم الإجراءات والأدوات الم�شتخدمة في الم�ضروع. ومن اأجل تقويم هذه التجربة اأجريت 
مقابلات مع مدير التعليم العالي وع�ضرة من مديري المدار�ص، كما ُطبقت ا�شتبانة لجمع اأراء 
العاملين التربويين الآخرين. وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن كثيراً من الأ�شخا�ص ل يبدواأنهم 
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يفكرون كثيراً حول ماهية الجودة في البيئة التي يعملون فيها، كما اأن العديد من الموؤ�ش�شات 
تتجه اإلى العمل بنظام التقويم الذاتي دون التفكير الكافي في مبررات ذلك، وكيفية تنفيذه. 
اإ�شافة اإلى ذلك فاإن العمل يتم دون اإعداد جميع الم�شاركين وتهيئتهم، وبدون مناق�شة القيم 
الأ�شا�شية التي ي�شتند اإليها العمل.
اما  درا�شة  جافريئيل  واإدورد  )6002 ,J .drawdE & .M ,leirvaG)  فهدفت 
اإلى  تو�شيح  تطبيق  اإدارة  الجودة  ال�شاملة  في  التعليم  العالي،  وذلك  من  خلال  تحديد 
الأدوارالمزدوجة للطلبة والمعلمين وتحليلها. كما ناق�شت الدرا�شة بع�ص اأوجه الق�شور في 
تطبيق  اإدارة الجودة ال�شاملة في التعلم العالي في ولية ما�شات�شو�شت�ص الأمريكية  اإ�شافة 
اإلى تقويم مفهوم الأدوار المزدوجة للطلاب، وتحليل علاقاتها واأثرها على تقويم  العملية 
التربوية  من  خلال  التفاعل  بين  هذه  الأدوار.  وقد  اأ�شهمت  الدرا�شة  في  فهم  اأدوار  الطالب 
والمعلم، وكيفية تطبيق الجودة ال�شاملة في التعليم العالي ب�شوره اأف�شل. كما قدمت طريقة 
لتعزيز عملية التقويم كمقيا�ص لجودة التعليم، وتقديم اإجراءات يمكن اأن تزيد دافعية الطلاب 
للبحث عن المعرفة. 
وحاولت درا�شة ح�سان وكير )3002 ,rreK & nasaH) بيان اأهمية الجودة ال�شاملة 
في تح�شين الموؤ�ش�شة، حيث تو�شلت  اإلى  اأن الجودة هي �شلاح ا�شتراتيجي له دور كبير في 
تح�شين م�شتوى الإنتاجية في المنظمات الخدمية. كما اأكدت على اأهمية دعم الإدارة العليا 
لتطبيق اإدارة الجودة ال�شاملة وتركيز الجهود لتحيق ر�شا الزبون من خلال تلبية حاجاته 
ورغباته، والتي لها اأهمية وتاأثير كبير في اأداء الموؤ�ش�شة.
اما درا�شة هيرت�س )3002 ,ztriH) فهدفت اإلى معرفة فيما اإذا كان هناك علاقة بين 
نمط  القيادة  التربوية  واإمكانية  تطبيق مدخل  اإدارة  الجودة  ال�شاملة في  موؤ�ش�شات  التعليم 
العالي. وقد  اقت�ضرت  الدرا�شة على  الإدارات  الأكاديمية في جامعة مي�شوري في  الوليات 
المتحدة والحا�شلة على جائزة  الجودة  �شنة (5991).  واأظهرت  النتائج  بان هناك علاقة 
قوية  بين  نمط  القيادة  ال�شائدة  في  الموؤ�ش�شات  التعليمية  واإمكانية  تطبيق  اإدارة  الجودة 
ال�شاملة، واأن التحول من نمط قيادي اإلى  اأخر له علاقة مبا�ضره مع  اإمكانية تطبيق  اإدارة 
الجودة ال�شاملة.
وحاولت درا�شة فريد )2002 ,deerF) اإلى تحديد مجموعة العتبارات التي ت�شاهم في 
تطبيق مبادئ الجودة ال�شاملة في التعليم الجامعي بال�شكل المطلوب وتو�شلت الدرا�شة اإلى 
المبادئ التية:
تحديد النتائج التي نريد الو�شول اإليها بدقة. -
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الرتباط القوي ين الأنظمة ال�شغيرة داخل الموؤ�ش�شة. -
مراعاة متطلبات اأع�شاء الهيئة التدري�شية، ومتطلبات النظام، وبناء القرارات على  -
الواقع الفعلي، والتفاو�ص والم�شاركة في �شنع القرار
التعاون والتخطيط من اجل التغير. -
القيادة الواعية والم�شاندة. -
هدفت درا�شة  لوي�س و�سمث  )7991 ,htimS & siweL)  اإلى تو�شيح  اأهمية تطبيق 
الجودة  ال�شاملة في  التطوير الجامعي، وقد تو�شلت  اإلى  اأن تطبيق الجودة  ي�شمح  للجامعة 
بالرتباط بالمجتمع ب�شوره  اأف�شل، ويقلل من  النعزال  والتفريق بين  اأق�شامها وكلياتها 
المختلفة، بالإ�شافة  اإلى زيادة  القدرة في معالجة جوانب  الق�شور في  اإعداد  الطلبة مهنياً 
وتربوياً. كما وحددت الدرا�شة المبادئ التي تقوم عليها الجودة ال�شاملة في التعليم الجامعي، 
مثل:- اللتزام بالتح�شين والتطوير الم�شتمر، والتحدث بالحقائق العلمية بعيداً عن العواطف 
والنفعالت،  والتزام  الإدارة  باإر�شاء  العاملين  بالجامعة،  وكذلك  تقدير  واحترام  الأفراد 
المنتمين للموؤ�ش�شة من خلال بث الثقة فيهم وت�شجيعهم على التعاون والإنجاز.
وكانت درا�شة كري�ستوافر�سون )7991 ,nosreffotsirhC)، وهي بعنوان التعليم في 
�شوء اإدارة الجودة ال�شاملة في كليات اأيوا الأمريكية، قد هدفت اإلى عمل مقارنة بين ا�شتجابة 
الكليات والمدار�ص في هده الولية من حيث التدريب على الجودة واأدواتها، والمعوقات التي 
تقف حائلاً اأمام تطبيق الجودة. وقد �شملت عينة الدرا�شة اأع�شاء هيئة التدري�ص والإداريين 
وروؤ�شاء المجال�ص في (51) مدر�شة و(51) كلية. اأظهرت النتائج اأن اأع�شاء الهيئة التدري�شية 
والإداريين قد تلقوا تدريباً اأكثر من اأقرانهم في المدار�ص، واأن اأع�شاء هيئة التدري�ص كانوا 
اأقل  رغبة في  تطبيق  الجودة  ال�شاملة  من  الإداريين في  المدار�ص.  وبالن�شبة  لبع�ص  اأدوات 
ومعاييرالجودة، وجدت الدرا�شة اأن �شياغة المدار�ص اأقل ا�شتخدام لها مقارنة مع الكليات، 
واأن الموؤ�ش�شات التعليمية كانت تفتقر اإلى الخطط الكافية لتطبيق معايير الجودة ال�شاملة.
اما درا�شة  لونجنكر  و�سكازير:  )9991 ,orezzacS & reknegnoL) وهي بعنوان 
التحديات  الم�شتمرة  لإدارة  الجودة  ال�شاملة،  فقد  هدفت  اإلى  فح�ص  اإدراك  مجموعه  من 
المديرين  لمفاهيم  اإدارة  الجودة  ال�شاملة  ومدى  ممار�شتهم  لها،  كما  هدفت  اإلى  تحديد 
الم�شكلات  والمعوقات  التي  تواجه  الجودة  ال�شاملة،  وقد  اأجريت  الدرا�شة  على  عينه  �شملت 
(731) من المديرين يعملون في ع�ضر موؤ�ش�شات مختلفة في  الوليات المتحدة  الأمريكية، 
وقد تو�شلت الدرا�شة اإلى اأن هناك اإجماعاً بين المديرين على اأن اإدارة الجودة ال�شاملة تودي 
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اإلى تح�شين جودة المنتجات والخدمات، ومن اأهم المعوقات التي تواجه اإدارة الجودة ال�شاملة 
هي م�شكلات: اإدارية وب�ضرية، مثل: الإ�ضراف غير الفعَّ ال، وقلة التدريب من العاملين، وعدم 
فاعلية اإجراءات الت�شحيح.
وكانت درا�شة بروان وجاكولين )5991 ,enileuqcaJ & nworB) بعنوان اتجاهات 
الموظفين  نحوتطبيق  اإدارة  الجودة  ال�شاملة  في  وزارة  التربية  والتعليم  العالي  في  ولية 
اأوريغن، تكونت على عينة من (004) موظف، قد خل�شت اإلى عدم وجود فروق ذات دللة 
اإح�شائية تتعلق باأثر مدة الخدمة والجن�ص على تطبيق الجودة ال�شاملة، كما وجدت الدرا�شة 
فروقاً دالة اإح�شائياً تعزى اإلى متغيرات م�شتوى التعليم، والخلفية العرقية، وبع�ص ال�شفات 
ال�شخ�شية، واإلى اتجاهات الموظفين نحوتطبيق الجودة ال�شاملة.
وحاولت درا�شة  هازارد  )3991 ,drazzaH) تحديد مفهوم  اإدارة الجودة  ال�شاملة في 
التعلم الجامعي، والتعرف اإلى نقاط القوة وال�شعف في تطبيقها. وقد تو�شلت الدرا�شة اإلى 
اأن من  نقاط  القوة  لتطبيق  اإدارة الجودة  ال�شاملة:  ازدياد م�شاركة  العاملين في  الموؤ�ش�شة، 
وا�شتخدام الأف�شل للموارد المتاحة، وزيادة التعاون بين الأق�شام المختلفة، واقتراح حلول 
للم�شكلات  الموجودة  في  الموؤ�ش�شة،  وتكوين  لغة  وم�شالح  م�شتركة  بين  الأفراد،  وتقليل 
العزلة بينهم. اأما بالن�شبة لنقاط ال�شعف في تطبيق اإدارة الجودة ال�شاملة فتمثلت في عدم 
توافرالوقت والجهد اللازمين لتطبيق الجودة، و�شعوبة فهم  القائمين على  اأدارة الموؤ�ش�شة 
لطبيعة  اإدارة  الجودة  ال�شاملة،  وال�شعور  بالإحباط  لدى  فريق  العمل  ب�شبب  العقبات  التي 
تواجههم، وتعوق تحرَّكهم نحوالم�شار ال�شحيح الذي من �شاأنه خدمة تعليم الطلبة ب�شورة 
كبيرة.
مشكله الدراسة:
يمكن تحديد م�سكلة الدرا�سة وح�ضرها في الت�ساوؤلات الاآتية:
ما م�شتوى تطبيق مجالت الجودة ال�شاملة في الكليات الإن�شانية بجامعة النجاح  ●
الوطنية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها ؟
هل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  في  مجالت  الجودة  ال�شاملة  في  الكليات  ●
الإن�شانية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية تعزى لمتغيرات: (العمر، الرتبة الأكاديمية، 
عدد �شنوات الخبرة، والكلية).
اأذكراأهم ثلاثة مقترحات لتح�شين الجودة ال�شاملة في كليتك اأوالجامعة. ●
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فرضيات الدراسة: 
ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة (α= 50.0) بين م�شتوى . 1
مجالت  الجودة  ال�شاملة  في  الكليات  الإن�شانية  بجامعة  النجاح  الوطنية،  تعزى  لمتغير 
العمر.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة (α= 50.0) بين م�شتوى . 2
مجالت الجودة ال�شاملة في الكليات الإن�شانية بجامعة النجاح الوطنية، تعزى لمتغير الرتبة 
الأكاديمية.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة (α= 50.0) بين م�شتوى . 3
مجالت الجودة ال�شاملة في الكليات الإن�شانية بجامعة النجاح الوطنية، تعزى لمتغير عدد 
�شنوات الخبرة. 
ل توجد فروق ذات دلله اإح�شائية عند م�شتوى الدللة (α= 50.0) بين م�شتوى . 4
مجالت الجودة ال�شاملة في الكليات الإن�شانية بجامعة النجاح الوطنية، تعزى لمتغير الكلية 
التي يعمل فيها ع�شو هيئة التدري�ص.
أهمية الدراسة:
يمكن تلخي�سها بما ياأتي: 
تكمن  اأهمية  هذه  الدرا�شة  في  اأن  اإدارة  الجودة  ال�شاملة  اأ�شبحت  من  متطلبات . 1
التعليم الجامعي المتميز ومعاييره، ولذلك جاءت هذه الدرا�شة لمعرفة واقع جودة التعليم 
في الكليات الإن�شانية من وجه نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، وذلك للتعرف اإلى جوانب 
القوه وتعزيزها، والتعرف اإلى جوانب ال�شعف للعمل على تغييرها وتح�شينها. 
تقويم العملية التربوية من جهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية واإخ�شاعها لمعايير . 2
عالمية محدده لمعرفة م�شتوى الأداء في الجامعة مقارنة مع الجامعات الأخرى.
ت�شجيع  الباحثين  على  اإجراء  بحوث  جديدة  في  مجال  التعرف  اإلى  واقع  الجودة . 3
التعليم في الجامعات الفل�شطينية، وذلك من خلال فتح اآفاق جديدة للبحث العلمي في هذا 
المجال.
تلقي المزيد من ال�شوء والهتمام من قبل اإدارة الجامعة للعمل على تح�شين جودة . 4
الكليات الإن�شانية من جميع الجوانب.
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أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�سة اإلى:
التعرف اإلى م�شتوى تطبيق اإدارة الجودة ال�شاملة في الكليات الإن�شانية في جامعة  ●
النجاح الوطنية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها.
التعرف  اإلى  اأثر  متغيرات:  (العمر،  والرتبة  الأكاديمية،  وعدد  �شنوات  الخبرة  ●
التدري�شية،  والكلية)  في  تطبيق  معاير  الجودة  ال�شاملة  في  الكليات  الإن�شانية  في  جامعة 
النجاح الوطنية.
معرفة  اقتراحات  المدر�شين  لتح�شين  الجودة  ال�شاملة في  الكليات  الإن�شانية  التي  ●
يدر�شون بها.
محددات الدراسة:
المحدد المكاني: جامعة النجاح الوطنية - الكليات الإن�شانية. 1
المحدد الزماني: الف�شل الثاني 1102/0102. 2
المحدد الب�ضري: اأع�شاء الهيئة التدري�شية في الكليات الإن�شانية في جامعة النجاح . 3
الوطنية.
المحدد الاأدائي: تتحدد نتائج الدرا�شة ب�شدق الأداة وثباتها. 4
مصطلحات الدراسة:
الجودة  ال�ساملة:  هي  مجموعه  من  الميزات  والموا�شفات  التي  يجب  توفيرها  ◄
في  جميع  اأق�شام  الموؤ�ش�شة  من  مدخلات  وعمليات  ومخرجات  لتحقيق  حاجات  العاملين 
ورغباتهم ومتطلباتهم داخل الموؤ�ش�شة والمجتمع المحلي (عليمات، 4002).
اإدارة الجودة  ال�ساملة:  هي اإنجاز العمل بطريقة �شحيحة متقنة تبعاً لمجموعة  ◄
من  المعايير  التربوية  بهدف  تح�شين  م�شتوى  المنتج  التعليمي،  وتحقيق  الأهداف  العملية 
التعليمية التعلمية واأهداف المجتمع (زياد، 9002)
معيار الجودة: هي تلك الموا�شفات والمعايير وال�ضروط التي ينبغي توفيرها في  ◄
نظام التعليم التي تتمثل في الجودة (التلباني واخرون، 6002).
التعريف الاإجرائي: فيتمثل بدرجة الكلية ل�شتجابة اع�شاء الهيئة التدري�شية على  ◄
اإ�شبانة الجودة ال�شاملة الم�شتخدمة في هذة الدرا�شة.
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مستوى  تطبيق  معايير  الجودة  الشاملة  في  الكليات  الإنسانية 
الطريقة والإجراءات: 
منهج الدراسة: 
ا�شتخدم الباحث المنهج الو�شفي الم�شحي، للح�شول على المعلومات والبيانات اللازمة 
لتحليل نتائج الدرا�شة نظراً لملاءمته لأغرا�ص الدرا�شة واأهدافها.
مجتمع وعينة الدراسة: 
تكون مجتمع الدرا�شة من جميع مدر�شي الكليات الإن�شانية في جامعة النجاح الوطنية، 
والبالغ عددهم(671) ع�شوهيئة تدري�ص، اأما عينة الدرا�شة الع�شوائية فتكونت من(05 %) 
من مجتمع الدرا�شة، اأي ما يعادل (88) ع�شوهيئة تدري�ص، ا�شتجاب منهم(77) اأي بن�شبة 
(5.78%)، والتي اأجريت عليها الدرا�شة والتحليل الإح�شائي. الجداول(5\4\3\2\1) تبين 
توزيع عينة الدرا�شة ح�شب متغيراتها
 الجدول )1)








توزيع عينة الدراسة حسب متغير الرتبة الأكاديمية
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الجدول )3( 
توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة
الن�سبة المئوية %التكرار�سنوات الخبرة
4.3281اأقل من5 �شنوات 
4.3281من(5-01)
1.8141من(11-51)
1.5372اأكثر من51 �شنة 
001%77المجموع
الجدول )4(  










ا�شتخدم الباحث اأداة لدرا�شة ال�شتبانة، التي اأعدها التلباني والآغا وحجاج (6002) 
في  جودة  التعليم  بالعتماد  على  نموذج  الهيئة  الوطنية  للاعتماد  والجودة  والنوعية  في 
فل�شطين، وتكونت الأداة من (58) فقرة مق�شمة اإلى �شبعة مجالت، يجيب عليها ع�شو هيئة 
التدري�ص وفقاً لأبعاد مقيا�ص ليكرت الخما�شي:
1 بدرجة منخف�شة جداً / 2 بدرجة منخف�شة/ 3 بدرجة متو�شطة 4 / بدرجة عالية/ 
5 بدرجة عالية جداً.
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صدق الأداة: 
(�سدق المحكمين): عر�شت اأداة الدرا�شة على مجموعة من المحكمين المتخ�ش�شين . 1
في التربية من حملة الدكتوراه، وقد ُطلب من المحكمين اإبداء الراأي في فقرات اأداة الدرا�شة 
من حيث �شياغة الفقرات، ومدى منا�شبتها للمجال الذي ُو�شعت فيه، اإما بالموافقة على 
اأهمية  ال�شعوبة،  اأوتعديل �شياغتها،  اأوحذفها  لعدم  اأهميتها،  وقد  اأخذ  براأي  الأغلبية  (اأي 
ثلثي اأع�شاء لجنة المحكمين) في عملية تحكيم فقرات  اأداة الدرا�شة، بحيث اأ�شبحت الأداة 
في �شورتها النهائية راجع الملحق (1)
(ال�سدق  العاملي):  ح�شب  الباحثون  (تلباني  واآخرون،  6002)  ال�شدق  الداخلي . 2
للا�شتبانة من خلال اإيجاد معاملات الرتباط بين كل مجال والدرجة الكلية للمقيا�ص على 
عينة تجريبية، وتراوحت معاملات الرتباط ما بين (26.0) و(58.0) بين  اأبعاد الجودة 
ال�شاملة، وكلها دالة  اإح�شائياً عند (α =50.0) مما يدل على  اأن ال�شتبانة تتمتع بدرجة 
عالية من ال�شدق، كما اأجرى الباحث ال�شدق على عينة تجريبية بح�شاب معاملات الرتباط 
بين  كل  مجال  والدرجة  الكلية  للمقيا�ص،  وتراوحت  معاملات  الرتباط  ما  بين  (58.0) 
و(76.0) على جميع ابعاد الجودة ال�شاملة، وجميعها دالة اح�شائياً.
ثبات الأداة: 
تاأكد  الباحثون  (تلباني  واآخرون  6002)  من  ثبات  المقيا�ص  با�شتخدام  معامل 
كرونباخ  األفا  حيث  بلغ  معامل  الرتباط  الكلي  للاأبعاد  (97.0)،  وهومعامل  ثبات  جيد 
ي�شير  اإلى  �شلاحية  المقيا�ص.  كذلك  ا�شتخرج  الباحث  معامل  ثبات  الأداة،  با�شتخدام 
معادلة  كرونباخ  األفا  ahplA s’hcabnorC،  والجدول  (7)  يبين  معاملات  الثبات  لأداة 
الدرا�شة ومجالتها.
الجدول )5)
معامات الثبات لأداة الدراسة ومجالاتها
معامل الثبات بطريقة كرونباخ األفاعدد الفقراتالمجالات
.095491المجال الأول: النظام الإداري
.08339المجال الثاني: ثقافة الجودة
.076801المجال الثالث: الموارد المتاحة
.014951المجال الرابع: الهيئة التدري�شية
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معامل الثبات بطريقة كرونباخ األفاعدد الفقراتالمجالات
.02889المجال الخام�ص: البيئة التربوية التعلمية التعليمية
.02586المجال ال�شاد�ص: نظام الدرا�شة والمنهاج
.061971المجال ال�شابع: الطلبة
.097958المجموع
يت�شح من الجدول (5) اأن معاملات الثبات كانت مرتفعة، مما يجعلها قابلة ومنا�شبة 
لأغرا�ص البحث العلمي.
لقد اأجريت هذه الدرا�سة وفق الخطوات الاآتية:
اإعداد اأداة الدرا�شة ب�شورتها النهائية. -
تحديد اأفراد عينة الدرا�شة. -
قام  الباحث  بتوزيع  الأداة  على  عينة  الدرا�شة،  وا�شترجاعها،  حيث  ُوزعت  (88)،  -
وا�ُشترجعت  (08)،  وا�ُشتبعدت  (3)  لعدم  اكتمال  ال�شتجابة  عليها،  وبقي  (77)  ا�شتبانة 
�شالحة للتحليل، وهي التي �شكلت عينة الدرا�شة.
اإدخال  البيانات  اإلى الحا�شب ومعالجتها  اإح�شائيا با�شتخدام  الرزمة  الإح�شائية  -
للعلوم الجتماعية (SSPS).
ا�شتخراج النتائج وتحليلها ومناق�شتها، ومقارنتها مع الدرا�شات ال�شابقة، واقتراح  -
التو�شيات المنا�شبة.
ت�سمنت الدرا�سة المتغيرات الاآتية:
المتغيرات الم�ستقلة:أ. 
العمر: وله  اأربعة م�شتويات:  (اأقل من 03 �شنة، 03-  اأقل من 04، 04-05 �شنة،  -
اأكثر من 05�شنة) 
الرتبة  الأكاديمية:  وله  خم�شة  م�شتويات:  (اأ�شتاذ  دكتور،  اأ�شتاذ  م�شارك،  اأ�شتاذ  -
م�شاعد، مدر�ص، محا�ضر)
عدد �شنوات الخبرة التدري�شية: وله اأربعة م�شتويات: (اأقل من 5 �شنوات، 5- اأقل من  -
01�شنوات، 01-اأقل من 51 �شنة، اأكثر من 51 �شنة).
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الكلية:  وله  �شتة  م�شتويات  (ال�ضريعة،  الآداب،  القت�شاد  والعلوم  الإدارية،العلوم  -
التربوية، الريا�شة، الفنون).
المتغير التابع: تتمثل في ال�شتجابة عن فقرات ال�شتبانة بمجالتها ال�شبعة:ب. 
1- النظام الإداري 2- ثقافة الجودة 3- الموارد المتاحة 4- الهيئة التدري�شية
5 - البيئة التربوية التعلمية التعليمية 6- نظام الدرا�شة والمنهاج 7- الطلبة
المعالجات الإحصائية: 
بعد  تفريغ  ا�شتجابات  اأفراد  العينة  جرى  ترميزها،  واإدخال  البيانات  با�شتخدام 
الحا�شوب،  ثم  عولجت  البيانات  اإح�شائيا  با�شتخدام  برنامج  الرزمة  الإح�شائيــة  للعلوم 
الجتماعيــة (SSPS)، ومن المعالجات الإح�شائية الم�شتخدمة:
التكرارات والمتو�شطات الح�شابية والن�شب المئوية، والنحرافات المعيارية. -
اختبار «ت» لعينتين م�شتقلتين tset-T tnednepednI -
اختبار تحليل التباين الأحادي AVONA yaW-enO -
اختبار �شيفيه للمقارنة البعدية tseT coH tsoP effehcS -
نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج المتعلقة ب�شوؤال الدرا�شة الأول: ◄
ما م�ستوى تطبيق مجالات الجودة ال�ساملة في الكليات الاإن�سانية في 
جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية فيها ؟
وللاإجابة عن هذا  ال�شوؤال، ا�شتخرجت المتو�شطات الح�شابية، والنحرافات المعيارية 
والن�شب المئوية لفقرات تطبيق مجالت الجودة ال�شاملة في الكليات الإن�شانية في جامعة 
النجاح  الوطنية  من  وجهة  نظر  اأع�شاء  الهيئة  التدري�شية  فيها،  واعتمد  الباحث  المقيا�ص 
الذي اعتمده (تلباني واآخرون) لتقديرم�شتوى تطبيق مجالت الجودة  ال�شاملة في  الكليات 
الإن�شانية، ومن اأجل تف�شير النتائج اعتمد الباحث الن�شب الآتية:
اأقل من 05% منخف�ص جداً  -
من 05% ـ اأقل من 06% بم�شتوى منخف�ص -
من 06% ـ اأقل من 07% بم�شتوى متو�شط -
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من 07% ـ اأقل من 08% بم�شتوى مرتفع -
من 08% فاأعلى مرتفع جداً -
الجدول )6)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لمجالات تطبيق الجودة الشاملة 

















متو�شطة0.9646.054.3الدرجة الكلية لجميع المجالات
يت�شح  من  الجدول  (6)  اأن  م�شتوى  تطبيق  مجالت  الجودة  ال�شاملة  في  الكليات 
الإن�شانية في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها في جميع 
المجالت،  قد  اأتت  بمتو�شط  (54.3)  وانحراف  معياري  (46.0)،  وبن�شبة  مئوية  (0.96)، 
وهذا  يدل على  م�شتوى  تطبيق  عالية لمجالت  الجودة  ال�شاملة في  الكليات  الإن�شانية في 
جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها. اأما فيما يتعلق بكل 
مجال  من  مجالت  الدرا�شة،  كما  يت�شح  من  الملحق  (1)،  فاإن  م�ستوى  مجالات  الجودة 
ال�ساملة كانت كما الاتي: 
اأول:ً مجال النظام الإداري: كان عاليا ًعلى الفقرات (1،2،3،4،7،9،41،51،61،81،91)،  Ú
وكان متو�شطا ًعلى فقرات (5،6،01،11،71،)، بينما كان منخف�شا على فقرة رقم (8). وفيما 
يتعلق بالدرجة الكلية لم�شتوى بعد النظام الإداري فقد كان متو�شط ال�شتجابات (73.3)، اأي 
ما يعادل (4.76%)، وكان م�شتوى التطبيق بم�شتوى متو�شط.
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ويعزو الباحث ذلك من خلال خبرته الطويلة كرئي�ص لق�شم علم النف�ص، باأن الأق�شام 
ل تتقيد بتعليمات  اإدارة الجامعة بخ�شو�ص توا�شل الأق�شام مع المجتمع المحلي، وكذلك 
ب�ضرورة  مراجعة  اأهداف  الأق�شام  واإ�شتراتيجيتها  ومقارنتها  بالم�شتوى  المحلي  والعربي 
والدولي ولذلك جاءت النتيجة متو�شطة وهذا يتطابق مع الواقع.
ثانياً:  مجال  ثقافة  الجودة:  كان  م�شتوى  مجال  ثقافة  الجودة،  عاليا  جداً  على  Ú
الفقرات (1،2،5،6،7،9)، وكان عالياً على الفقرات (8،4،3)، وفيما يتعلق بالدرجة الكلية 
لم�شتوى مجال ثقافة الجودة فقد كان متو�شط ال�شتجابات (31.4)، اأي ما يعادل (6.28%)، 
وبم�شتوى  تطبيق  عاٍل  جداً.  راجع  الملحق  (1).  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى  اأن  اأع�شاء  الهيئة 
التدري�شية ملتزمون بمواعيد المحا�ضرات، وبالأنظمة، والتعليمات، والجتماعات، وبتحقيق 
اأهداف الأق�شام. واأعتقد اأن هذه النتيجة منطقية وواقعية.
ثالثاً: مجال الموارد المتاحة: كان م�شتوى مجال الموارد المتاحة عالياً على فقرات  Ú
(7،8،9)،  بينما  كان  متو�شطاً  على  الفقرات  (6،5،4،3،2،1،)،  وكان  منخف�شاً  على  فقرة 
(01)،  اأما فيما يتعلق بالدرجة  الكلية لم�شتوى مجال الموارد المتاحة فكان (21.3)،  اأي 
ما يعادل(4.26%)، وهي بم�شتوى تطبيق متو�شط. راجع الملحق (1). ويعتقد الباحث كذلك 
اأن  هذه  النتيجة  منطقية  حيث  اإنه  ل  يتوافر  في  الأق�شام  مرافق  لمنهجية  مثل  الملاعب، 
والم�شارح،  والنوادي،  واأماكن  للا�شترخاء  لأع�شاء  الهيئة  التدري�شية.  اأما  الفقرات  التي 
ا�شتجاب لها اأع�شاء الهيئة التدري�شية بم�شتوى متو�شط، فهي تنطبق مع واقع جامعة النجاح 
واإمكانياتها المادية مثل توفير المرافق، الحا�شوب، الأجهزة، وغيرها.
رابعا:  مجال  الهيئة  التدري�شية:  كان  م�شتوى  مجال  الهيئة  التدري�شية  عالياً  على  Ú
فقرات (5،2،1)، بينما كان متو�شطاً على باقي الفقرات، وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لم�شتوى 
مجال  الهيئة  التدري�شية  فقد  كان  متو�شط  ال�شتجابات  (12.3)،  اأي  ما  يعادل  (2.46%)، 
بم�شتوى تطبيق متو�شط، ويرى الباحث اأن اإدارة الجامعة بداأت برامج جديدة لتدريب اأع�شاء 
الهيئة التدري�شية الجدد، وان القرارات التي توؤخذ على م�شتوى الكلية قليلاً ما ي�شارك فيها 
اأع�شاء  الهيئة  التدري�شية، كما  اأنه ل يوجد نظام وا�شح لتوزيع  العبء  التدري�شي لأع�شاء 
الهيئة التدري�شية في الم�شاقات الإ�شافية، وغالباً ما تعود اإلى رئي�ص الق�شم وعميد الكلية 
والنائب الأكاديمي.
خام�شاً:  مجال  البيئة  التربوية  التعلمية  التعليمية:  كان  م�شتوى  مجال  البيئة  Ú
التربوية  التعلمية  التعليمية  عالياً  جداً  على  فقرة  (9)،  بينما  كان  عالياً  على  الفقرات 
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(1،2،7،8)، ومتو�شطاً على فقرات (3،4،5،6)، اأما فيما يتعلق بالدرجة الكلية، فكان متو�شط 
ال�شتجابات 66.3))،  اأي ما يعادل (2.37%)، بم�شتوى تطبيق عاٍل. ويعتقد  الباحث  باأن 
مجال البيئة التربوية التعلمية التعليمية يتطابق مع واقع ما تقوم به الهيئة التدري�شية فيما 
يتعلق بتقويم الهيئة التدري�شية وتقويم الم�شاقات والمتحانات، اأما فيما يتعلق ب�شيا�شات 
واأنظمة وقوانين الجامعة فكانت بم�شتوى متو�شطة.
�شاد�شاً: نظام الدرا�شة والمنهاج: كان م�شتوى مجال نظام الدرا�شة والمنهاج عالياً  Ú
جداً على فقرة رقم (6)، وعالياً على فقرات (1،2،3،4)، بينما كان متو�شطاً على الفقرة (5)، 
وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للمجال، فقد كان متو�شط ال�شتجابات (36.3)، اأي ما يعادل 
(6.27%)، وهي بم�شتوى عاٍل، ويرى  الباحث  اأن  النتيجة منطقية حيث  اإن  اأع�شاء  الهيئة 
التدري�شية  ي�شعون  اأهدافاً  لكل  م�شاق،  والمخرجات  المتوقعة،  والطرق  التعليمة  المتبعة 
في تدري�ص هذه الم�شاقات، واإدارة الأق�شام تتابع ذلك حيث يوجد لكل م�شاق ملف خا�ص 
للجودة.
�شابعاً:  مجال  الطلبة:  كان  م�شتوى  مجال  الطلبة  عالياً  على  الفقرة  رقم  (01)،  Ú
ومتو�شطاً  على  الفقرات  (1،2،3،4،5،6،8،9،41،51،61،71)،  بينما  كان  منخف�شاً  على 
الفقرة  (11)،  ومنخف�شاً  جداً  على  الفقرة  (7،21،31).  اأما  فيما  يتعلق  بالدرجة  الكلية، 
فكان متو�شط ال�شتجابات (48.2)، اأي ما يعادل (8.65%)، بم�شتوى تطبيق متو�شط، ويرى 
الباحث  اأن  الأق�شام  ل  تتابع  الطلبة  بعد  التخرج،  ول  يوجد  نظام  وا�شح  لمجل�ص  الطلبة، 
والم�شاعدات  المالية  منخف�شة،  والطلبة  ل  يعرفون  الأنظمة  والقوانين  في  الأق�شام،  لذلك 
جاءت هذه النتيجة اأقل من المجالت الأخرى.
ثانيا-ً النتائج المتعلقة بفر�سيات الدرا�سة: ◄
 النتائج المتعلقة بالفر�شية الأولى ون�شها:
ل  توجد  فروق  ذات  دلله  اإح�شائية  على  م�شتوى  الدللة  (α  =  50.0)  في  م�شتوى 
تطبيق مجالت الجودة ال�شاملة في الكليات الإن�شانية في جامعة النجاح الوطنية من وجهة 
نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها تعزى لمتغير العمر.
ولفح�ص هذه الفر�شية ا�شتخدم الباحثان اختبار تحليل التباين الأحادي (yaW-enO 
AVONA)
ونتائج الجدولين (7) و (8) تبين ذلك.
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مستوى  تطبيق  معايير  الجودة  الشاملة  في  الكليات  الإنسانية 
الجدول )7( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات تطبيق مجالات الجودة الشاملة في الكليات الإنسانية 












15.031.471اكثر من 05 �شنه
55.031.477المجموع
الموارد المتاحة
78.053.381اقل من 03 �شنه
75.073.341من 03 -04 �شنه
58.093.382�شنه5-040
46.080.371اأكثر من 05 �شنة
47.013.377المجموع
الهيئة التدري�شية
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الانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعددالعمرالمجالات
نظام الدرا�شة والمنهاج
18.038.381اأقل من 03 �شنه
17.055.341اقل من 03-04 �شنه
86.059.382من 04-05 �شنه
86.076.371اكثر من 05 �شنه
96.036.377المجموع
الطلبة
47.085.381اأقل من 03 �شنه
36.097.241من 03-04 �شنه
76.028.282من 04-05 �شنه
75.085.271اأكثر من 05 �شنه
37.048.277المجموع
الدرجة الكلية
56.097.381اأقل من 03 �شنه





نتائج اختبار التباين الأحادي؛ لفحص دلالة الفروق في درجة تطبيق مجالات الجودة الشاملة في الكليات 
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 دالة إحصائيا ًعند مستوى الدلالة (α= 50.0)
يت�شح  من  نتائج  الجدول  (8)  اأنه  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شتوى 
الدللة (α = 50.0) في م�شتوى تطبيق مجالت الجودة ال�شاملة في الكليات الإن�شانية في 
جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، تعزى لمتغير العمر، 
في مجالت النظام الإداري، وثقافة الجودة، والموارد المتاحة، والهيئة التدري�شية، والبيئة 
التربوية التعلمية التعليمية، ونظام الدرا�شة والمنهاج، والدرجة الكلية، وبينما توجد فروق 
ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة (α = 50.0) في م�شتوى تطبيق مجالت الجودة 
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ال�شاملة في  الكليات  الإن�شانية في جامعة  النجاح  الوطنية من وجهة  نظر  اأع�شاء  الهيئة 
التدري�شية فيها، تعزى لمتغير العمر، في مجال الطلبة، وللتعرف اإلى م�شدر الفروق في مجال 
الطلبة، فقد ا�ُشتخدم اختبار �شيفيه للمقارنة البعدية tseT coH tsoP effehcS، والجدول 
(9) يبين نتائج المقارنة البعدية بين متو�شطات فئات متغير العمر، في مجال الطلبة.
الجدول )9( 
نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات فئات متغير العمر، في مجال الطلبة
اأكثر من 05 �سنة04-05 �سنة03- اأقل من 04 �سنةاأقل من 03 �سنةالعمر
00.167.087.0اأقل من 03 �شنة
12.0-620.003- اأقل من 04 �شنة
42.004-05 �شنة
اأكثر من 05 �شنة
 دالة إحصائيا ًعند مستوى الدلالة (α= 50.0)
يت�شح  من  الجدول  (9):  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شتوى  الدللة 
(α=50.0) في م�شتوى تطبيق مجالت الجودة ال�شاملة في الكليات الإن�شانية في جامعة 
النجاح الوطنية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، في مجال الطلبة، بين فئتي 
العمر (اأقل من 03 �شنة) و (اأكثر من 05 �شنة)، ول�شالح (اأقل من 03 �شنة. ويعزوالباحث ذلك 
اإلى اأن اأع�شاء الهيئة التدري�شية الذين اأعمارهم اأقل من ثلاثين �شنة اأكثر ايجابيةً وتفهماً 
في التعامل مع الطلبة من ذوي الأعمار الكبيرة، وذلك لتقارب العمر والثقافة، وتتفق نتائج 
هذه  الدرا�شة  مع  درا�شة  التلباني  واآخرون(6002)،  وعلاونه(4002)  اللتان  بينتا  اأنه  ل 
توجد فروق ذات دللة اإح�شائية تعزى لمتغير عمر اأع�شاء هيئة التدري�ص مع جميع مجالت 
الجودة با�شتثناء تغير العمر في مجال الطلبة. 
النتائج المتعلقة بالفر�سية الثانية والتي ن�سها: ◄
ل  توجد  فروق  ذات  دلله  اإح�شائية  على  م�شتوى  الدللة  (α  =  50.0)  في  م�شتوى 
تطبيق اأبعاد الجودة ال�شاملة في الكليات الإن�شانية في جامعة النجاح الوطنية من وجهة 
نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، تعزى لمتغير الرتبة الأكاديمية. ولفح�ص هذه الفر�شية 
ا�شتخدم الباحثان اختبار تحليل التباين الأحادي (AVONA yaW-enO)
ونتائج الجدولين (01) و (11) تبين ذلك.
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د. عبد  محمد عسافمن وجهه نظر أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية
مستوى  تطبيق  معايير  الجودة  الشاملة  في  الكليات  الإنسانية 
الجدول )01( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات تطبيق أبعاد الجودة الشاملة في الكليات الإنسانية 
في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فيها، وفق متغير الرتبة الأكاديمية
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الانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعددالرتبة الاأكاديميةالمجالات





























د. عبد  محمد عسافمن وجهه نظر أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية
مستوى  تطبيق  معايير  الجودة  الشاملة  في  الكليات  الإنسانية 
الجدول)11( 
نتائج اختبار التباين الأحادي؛ لفحص دلالة الفروق في درجة تطبيق أبعاد الجودة الشاملة 
في الكليات الإنسانية في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فيها 























































 دالة إحصائيا ًعند مستوى الدلالة (α= 50.0)
يت�شح من نتائج الجدول (11)  اأنه ل توجد فروق ذات دللة  اإح�شائية عند م�شتوى 
الدللة  (α  =  50.0)  في  م�شتوى  تطبيق  مجالت  الجودة  ال�شاملة  في  الكليات  الإن�شانية 
في  جامعة  النجاح  الوطنية  من  وجهة  نظر  اأع�شاء  الهيئة  التدري�شية  فيها،  تعزى  لمتغير 
الرتبة الأكاديمية، في مجالت النظام الإداري، وثقافة الجودة، والموارد المتاحة، والهيئة 
التدري�شية، والبيئة التربوية التعلمية التعليمية، ونظام الدرا�شة والمنهاج، والطلبة والدرجة 
الكلية.  ويعزوالباحث  ذلك  اإلى  اأن  تطبيق مجالت  الجودة  ال�شاملة  ل  يرتبط  ب�شكل  مبا�ضر 
بالرتبة  الأكاديمية  بقدر  ما  يرتبط  بدعم  الإدارة  واحترامها  لأع�شاء  هيئة  التدري�ص؛  لأن 
الحترام المتبادل يجعل اأع�شاء هيئة التدري�ص يلتزمون بتعليمات الإدارة بخ�شو�ص تطبيق 
الجودة ال�شامله ، كذلك تتاثر القيم التي يحملها المدر�شون، وطموحاتهم للتح�شين والتطوير، 
ومدى ر�شاهم عن العمل الذين يمار�شونه وما قاموا به من انجازات، وهذه النتيجة تتفق 
مع نتائج درا�شة (التلباني واخرون، 7002).
النتائج  المتعلقة  بالفر�سية  الثالثة  والتي  ن�سها:  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  ◄
اإح�شائية على م�شتوى الدللة (α = 50.0) في م�شتوى تطبيق مجالت الجودة ال�شاملة في 
الكليات الإن�شانية في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها 
تعزى لمتغير �شنوات الخبرة التدري�شية.
ولفح�ص  هذه  الفر�شية  ا�شتخدم  الباحث  اختبار  تحليل  التباين  الأحادي  (AVONA 
yaW-enO)
ونتائج الجدولين (11) و(21) تبين ذلك.
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د. عبد  محمد عسافمن وجهه نظر أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية
مستوى  تطبيق  معايير  الجودة  الشاملة  في  الكليات  الإنسانية 
الجدول )21( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات تطبيق مجالات الجودة الشاملة 
في الكليات الإنسانية في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فيها، 
وفق متغير سنوات الخبرة التدريسية
الانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعدد�سنوات الخبرة التدري�سيةالمجالات
النظام الإداري
38.044.381اأقل من 5�شنوات
38.045.3815- اأقل من 01�شنوات
70.115.341من 01- اأقل من 51�شنة




16.041.4815- اأقل من 01�شنوات
65.052.441من 01- اأقل من 51�شنة




68.094.3815- اأقل من 01�شنوات
97.007.341من 01- اأقل من 51�شنة




81.166.2815- اأقل من 01�شنوات
58.023.341من 01- اأقل من 51�شنة
86.040.372اأكثر من 51 �شنة
38.021.377المجموع
البيئة التربوية التعلمية التعليمية
56.038.381اأقل من 5�شنوات
51.194.3815- اأقل من 01�شنوات
37.007.341من 01- اأقل من 51�شنة
56.065.372اأكثر من 51 �شنة
47.066.377المجموع
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الانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعدد�سنوات الخبرة التدري�سيةالمجالات
نظام الدرا�شة والمنهاج
86.086.381اأقل من 5�شنوات
58.058.3815- اأقل من 01�شنوات
57.056.341من 01- اأقل من 51�شنة




45.028.2815- اأقل من 01�شنوات
28.039.241من 01- اأقل من 51�شنة




47.023.3815- اأقل من 01�شنوات
67.015.341من 01- اأقل من 51�شنة
25.012.372اأكثر من 51 �شنة
46.053.377المجموع
الجدول )31)
نتائج اختبار التباين الأحادي؛ لفحص دلالة الفروق في درجة تطبيق مجالات الجودة الشاملة 
في الكليات الإنسانية في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فيها 
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 دالة إحصائيا ًعند مستوى الدلالة (α= 50.0)
يت�شح  من  نتائج  الجدول  (31)  قبول  الفر�شية؛  اأي  اأنه  ل  توجد  فروق  ذات  دللة 
اإح�شائية عند م�شتوى  الدللة  (α = 50.0) في م�شتوى تطبيق  اأبعاد الجودة  ال�شاملة في 
الكليات الإن�شانية في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، 
تعزى لمتغير �شنوات الخبرة التدري�شية. ويعزو الباحث ذلك اإلى اأن تطبيق الجودة ال�شاملة 
ل يرتبط بالخبرة بقدر ما يرتبط بمدى التزام ع�شو هيئة التدري�ص بتطبيق الجودة ال�شاملة، 
ومدى احترام  الإدارة وتقديرها لأع�شاء  الهيئة  التدري�شية، ومدى  انتمائهم ور�شاهم عن 
العمل الذي يقومون به. وهذه النتيجة تتفق مع درا�شة علاونة (8002)، والملاح (5002)، 
وعلاونة (4002)، وبراون وجاكولين (5991,nworB & caJenileuq).
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النتائج المتعلقة بالفر�سية الرابعة، والتي ن�سها: ◄
ل  توجد  فروق  ذات  دلله  اإح�شائية  على  م�شتوى  الدللة  (α  =  50،0)  في  م�شتوى 
تطبيق مجالت الجودة ال�شاملة في الكليات الإن�شانية في جامعة النجاح الوطنية من وجهة 
نظر  اأع�شاء  الهيئة  التدري�شية  فيها  تعزى  لمتغير  الكلية.  ولفح�ص  هذه  الفر�شية  ا�شتخدم 
الباحث اختبار تحليل  التباين الأحادي  (AVONA yaW-enO) ونتائج الجدولين (41) و 
(51) تبين ذلك.
الجدول )41)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات تطبيق مجالات الجودة الشاملة في الكليات الإنسانية 
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نتائج اختبار التباين الأحادي؛ لفحص دلالة الفروق في درجة تطبيق مجالات الجودة الشاملة في الكليات
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 دالة إحصائيا ًعند مستوى الدلالة (α= 50.0)
يت�شح  من  نتائج  الجدول  (41)  اأنه  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند 
م�شتوى  الدللة  (α  =  50.0)  في  م�شتوى  تطبيق  اأبعاد  الجودة  ال�شاملة  في  الكليات 
الإن�شانية  في  جامعة  النجاح  الوطنية  من  وجهة  نظر  اأع�شاء  الهيئة  التدري�شية  فيها، 
تعزى  لمتغير  الكلية،  في  مجالت  ثقافة  الجودة،  والموارد  المتاحة،  والبيئة  التربوية 
التعلمية  التعليمية،  ونظام  الدرا�شة  والمنهاج،  بينما  اأظهرت  نتائج  الجدول  (51) 
وجود فروق ذات دللة  اإح�شائية عند م�شتوى  الدللة (α = 50.0) في م�شتوى تطبيق 
مجالت  الجودة  ال�شاملة  في  الكليات  الإن�شانية  في  جامعة  النجاح  الوطنية  من  وجهة 
نظر  اأع�شاء  الهيئة  التدري�شية  فيها،  تعزى  لمتغير  الكلية،  في  مجالت  النظام  الإداري، 
والهيئة  التدري�شية،  والطلبة،  والدرجة  الكلية،  ولتعرف  م�شدر  الفروق  في  مجالت 
النظام  الإداري،  والهيئة  التدري�شية،  والطلبة،  والدرجة  الكلية،  فقد  ا�شتخدام  اختبار 
�شيفيه  للمقارنة  البعدية  tseT coH tsoP effehcS،  وتو�شح  الجداول  (61)،  (71)، 
(81)،  (91)  نتائج  المقارنة  البعدية  بين  متو�شطات  فئات  متغير  الكلية،  في  مجالت 
النظام  الإداري،  والهيئة  التدري�شية،  والطلبة،  والدرجة  الكلية.
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الجدول )61)














 دالة إحصائيا ًعند مستوى الدلالة (α= 50.0)
يت�شح  من  الجدول  (61)  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شتوى  الدللة 
(α=50.0) في م�شتوى تطبيق مجالت الجودة ال�شاملة في الكليات الإن�شانية في جامعة 
النجاح الوطنية من وجهة نظر  اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، في مجال النظام الإداري، 
بين كليتي ال�ضريعة والآداب، ول�شالح الآداب.
وكذلك وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة (α=50.0) في م�شتوى 
تطبيق مجالت الجودة ال�شاملة في الكليات الإن�شانية في جامعة النجاح الوطنية من وجهة 
نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، في مجال النظام الإداري، بين كليتي �ضريعة والفنون، 
ول�شالح الفنون.
الجدول )71)










 دالة إحصائيا ًعند مستوى الدلالة (α= 50.0)
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يت�شح  من  الجدول  (71)  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شتوى  الدللة 
(α=50.0) في م�شتوى تطبيق مجالت الجودة ال�شاملة في الكليات الإن�شانية في جامعة 
النجاح الوطنية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، في مجال الهيئة التدري�شية، 
بين كليتي ال�ضريعة والآداب، ول�شالح الآداب.
الجدول )81)














 دالة إحصائيا ًعند مستوى الدلالة (α= 50.0)
يت�شح  من  الجدول  (81)  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شتوى  الدللة 
(α=50.0) في م�شتوى تطبيق مجالت الجودة ال�شاملة في الكليات الإن�شانية في جامعة 
النجاح الوطنية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، في مجال الطلبة، بين كليتي 
ال�ضريعة، والقت�شاد والعلوم الإدارية، ول�شالح كلية القت�شاد والعلوم الإدارية.
وكذلك وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة (α=50.0) في م�شتوى 
تطبيق مجالت الجودة ال�شاملة في الكليات الإن�شانية في جامعة النجاح الوطنية من وجهة 
نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، في مجال الطلبة، بين كليتي، ال�ضريعة والفنون، ول�شالح 
كلية الفنون.
الجدول )91)



















 دالة إحصائيا ًعند مستوى الدلالة (α= 50.0)
يت�شح  من  الجدول  (91)  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شتوى  الدللة 
(α=50.0) في م�شتوى تطبيق مجالت الجودة ال�شاملة في الكليات الإن�شانية في جامعة 
النجاح الوطنية من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، في الدرجة الكلية، بين كليتي 
التربية والآداب، ول�شالح كلية الآداب.
وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة (α=50.0) في م�شتوى تطبيق 
مجالت الجودة ال�شاملة في الكليات الإن�شانية في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر 
اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها، في الدرجة الكلية، بين كليتي ال�ضريعة والفنون، ول�شالح كلية 
الفنون. ويعزوالباحث ذلك اإلى اأن جميع الكليات الإن�شانية ملتزمة بتطبيق مجالت الجودة 
ال�شاملة.  وملتزمة  بتطبيق  تعليمات  اإدارة  الجامعة  وبالمحا�ضرات  والخطط  التدري�شية، 
وبالتقويم، والهتمام بالطلبة، وجودة التعليم، ولكن كان هناك تفاوت بين كلية ال�ضريعة 
وغيرها من الكليات في مجال الطلبة، والنظام الإداري، والهيئة التدري�شية. وقد يعود ذلك 
اإلى  اأن  اأع�شاء  الهيئة  التدري�شية  في  كلية  ال�ضريعة  ل  يتفقون  مع  التوجهات  وال�ضرعات 
الحديثة  للطلبة،  ول  مع  الأهداف  العامة  للجامعة،  وانما  يلتزمون  اأكثر  في  القيم  الدينية، 
والتوجهات الدينية القديمة، والأخلاق الإ�شلامية.
ثالثا-ً للإجابة عن ال�سوؤال الثالث في الدرا�سة: ◄
اأذكر اأهم ثلاثة اقتراحات لتح�شين جودة التعليم في الكلية التي تعمل بها.
ا�شتجاب (02) ع�شواً هيئة تدري�ص عن ال�شوؤال، ولوب�شكل جزئي بما ن�شبته (6.82%) 
من عينة الدرا�شة، ويمكن تلخي�ص اأهم ال�شتجابات فيما ياأتي: 
تقليل عدد الطلبة بال�شعب بما ليزيد عن 54طالباً في م�شتوى.  -
البكالوريو�ص، وبما ليزيد عن (02) طالباً في م�شتوى الماج�شتير.  -
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توفير  اأجهزة حا�شوب  واأجهزة عر�ص في  الأق�شام ل�شتخدامها من قبل المعلمين  -
والطلبة في القاعات التدري�شية من اأجل العر�ص والتو�شيح.
تح�شين مكاتب اأع�شاء الهيئة التدري�شية وتاأثيثها بما يتنا�شب مع مكانة ع�شوهيئة  -
التدري�ص.
دعم البحث العلمي وت�شجيع المدر�شين على اجراء درا�شات والم�شاركة في الموؤتمرات  -
المحلية والعربية والدولية. 
احترام  اإدارة الجامعة وتقديرها لأع�شاء  الهيئة  التدري�شية  الذين خدموا الجامعة  -
لفترة طويلة.
مراجعة خطط الأق�شام وبرامج الكليات ب�شكل م�شتمر. -
تعيين الرجل المنا�شب في المكان المنا�شب اإدارياً بناءً على الكفاءة العلمية. -
فتح برامج درا�شات عليا على م�شتوى الدكتوراه في غالب الأق�شام، ما يرفع من  -
مكانة الأ�شتاذ والجامعة.
العدالة في توزيع العمل الإ�شافي. -
توزيع مجلة الجامعة  للاأبحاث على  اأع�شاء  الهيئة  التدري�شية مقابل  ر�شم مادي  -
رمزي.
تمديد العمل لع�شو هيئة التدري�ص اإلى �شن (86) عاماً. -
التوصيات: 
بناًء على نتائج الدرا�سة يو�سي الباحث بما ياأتي: 
على  اإدارة  الجامعة  اأن  تتعاون  مع  اأع�شاء  الهيئه  التدري�شيه  في  عمليات  اختيار . 1
الطلبة واإر�شادهم وتوعيتهم باأنظمة الجامعه وقوانينها 
على ادارة الجامعة  اأن تعرِّف الطلبة بالأنظمة والتعليمات في الجامعة والكليات . 2
والأق�شام، واأن توافر لهم فر�شاً للتدريب، واأن تتابعهم بعد التخرج، وتعمل على اإيجاد فر�ص 
عمل للخريجين.
اأن تقوم اإدارة الجامعة على تعرف اإلى وجهات نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية ب�شكل . 3
م�شتمر بخ�شو�ص تح�شين جودة التعليم في كلياتهم واأق�شامهم.
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اأن تعمل الكليات والأق�شام على ا�شتق�شاء اأراء الطلبة با�شتمرار حول تقويم عملية . 4
التعلم والتعليم، لتزويدهم بتغذية راجعة تمكن الإدارة من تح�شين جودة التعليم.
العمل  على  اإجراء  مراجعة  �شاملة لمختلف  الأنظمة في  الأق�شام  والكليات،  وبيان . 5
دور  ع�شوهيئة  التدري�ص  في  جميع  المجالت،  وفتح  برامج  جديدة  بما  يتفق  مع  حاجات 
المجتمع.
على  اإدارة  الجامعه  اأن  ت�شجع  المدر�شين  على  البحث  العلمي  وتوؤهل  المدر�شين . 6
واإ�ضراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقه باأق�شامهم في ال�شوؤون الأكاديمية في الجامعة.
تح�شين المرافق في الجامعة، وتح�شين معاملة اأع�شاء هيئة التدري�ص من قبل اإدارة . 7
الجامعة. 
�ضرورة  اإجراء  دورات  ار�شادية  للهيئة  التدري�شيه  في  الجامعات  لتعريفهم  بروؤيه . 8
واهداف ادارة الجودة ال�شامله وكيفيه تطبيقها 
اإجراء  اأبحاث  في  مجال  الجودة  ال�شاملة  ت�شمل  وجهة  نظر  الطلبة  والإداريين  في . 9
الجامعة والكليات العلمية. 
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المصادر والمراجع:
أولا-ً المراجع العربية:
اأ)  اأبو�شمرة،  محمود؛  وزيدان،  عفيف؛  والعبا�شي،  عمر،  مو�شى  (6002  اأ).  واقع  نظام . 1
التعليم في جامعة القد�ص في �شوء معايير اإدارة الجودة ال�شاملة من وجهة نظر اأع�شاء 
هيئة التدري�ص. مجلة اتحاد الجامعات العربية،عدد(54)، 561- 112.
ابو�شمرة محمود وعلاونة، معزوز، والعبا�شي عمر مو�شى (6002 ب) موؤ�ضرات ادارة ب. 
الجودة ال�شامله في جامعة القد�ص من وجهة نظر طلبتها ، مجلة جامعة القد�ص المفتوحة 
للدرا�شات والبحاث (21) �ص11، 64
بدح،  اأحمد.(3002).  اإدارة  الجودة  ال�شاملة: نموذج مقترح  للتطوير  الإداري  واإمكانية . 2
تطبيقه  في  الجامعة  الأردنية،  ر�شالة  دكتوراه  غير  من�شورة،  جامعة  عمان  العربية 
للدرا�شات العليا، عمان، الأردن.
الب�شير، خالد بن عبد الكريم.(0102). الرواد الأوائل لفل�شفة اإدارة الجودة ال�شاملة. مقال . 3
من�شور على الموقع اللكتروني: moc.riasubla.www 81/4/0102
بلبي�شي، منى.(7002). الجودة والتميز في الأداء من منظور الأ�شتاذ الجامعي في جامعة . 4
القد�ص  المفتوحة،  بحوث  الموؤتمر  الثالث  لتحاد  نقابات  اأ�شاتذة  وموظفي  الجامعات 
الفل�شطينية، رام الله.
التلباني،  نهاية.  والآغا،  وفيق.  وحجاج،خليل.(6002).  تطبيق  اأبعاد  اإدارة  الجودة . 5
ال�شاملة في كلية الإقت�شاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر-غزة. مجلة جامعة النجاح 
للاأبحاث (العلوم الإن�شانية)، 02 (3).
جري�ص، ايمان.(4002). اإدارة الجودة ال�شاملة واإمكانات تطبيقها في جامعة بيرزيت، . 6
ر�شالة ماج�شتير غير من�شورة، جامعة القد�ص، فل�شطين. 
الخطيب،  اأحمد.(0002).  اإدارة  الجودة  ال�شاملة،  تطبيقات  في  الإدارة  الجامعية.مجلة . 7
اتحاد الجامعات العربية. الأمانة العامة لتحاد الجامعات العربية. العدد المتخ�ش�ص(3)
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